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43113. Enciclopedia Universale dell'Arte. - Director: MASSIMO PALLOTTINO.-
Istituto per la Collaborazione Culturale. - Bajo los auspicios de la Fun-
dación Giorgio Cini. - Venecia-Roma, s. f. (copyright, 1958]. - Vol. 1: 
Aalto-Asia Anteriore Antica, xxx p.+848 cols.+4941áms.; vol. 1I: Asia 
Centrale - Brunelleschi, XXI p. + 830 cols. + 506 láms.; vol. 11I: Buddhis-
mo - Cosmologia e Cartografía, XXII p. + 871 cols. + 506 láms.; vol. IV: 
Cossa - Escatologia, XXII p. + 856 cols. + 502 láms. . 
En curso de publicación. Constará de 14 volúmenes, más otro de índices. Se 
publica asimismo en lengua inglesa (McGraw-Hill Book Co, New York). Te-
nemos noticia de que se prepara también edición castellana, en Argentina. La 
obra, de alto nivel científico y en la que colaboran centenares de especialistas 
del mundo entero, es la de mayor empeño acometida hasta ahora en su género. 
Las voces (firmadas y con bibliografía amplia y sistematizada) van desde la 
historia del arte por países, culturas, períodos, técnicas, conceptos, etc., hasta 
monografías de artistas (sólo de los de primer orden, elegidos con criterio dis-
cutible). Reproducciones en negro y en color, por lo general excelentes y bien 
seleccionadas. Reseñamos por separado las voces que se refieren a España 
e Hispanoamérica. - J.' M. 
43114. BRAAN, FRED. A. VAN: World Cotlect'ors Annuary. Vol. XII. - Edited 
by ... - Printed in the Netherlands, 1960. - 547 p. + 137 láms. (27 x 20,5). 
Registro por orden alfabético de autores ~antiguos y modernos.- de pinturas 
al óleo, acuarelas, pasteles y dibujos que han pasado por subasta pública en 
Europa y Estados Unidos durante 1959. Comprende 6075 fichas, con los. datos 
técnicos y breve descripción de cada pieza, indicación de la venta correspon-
diente y precio alcanzado. - J. M. 
43115. CRISPOLTI, ENRICO: Capriccio. - En «Enciclopedia Unfversale dell'Arte» 
(lHE n.O 43113), III, cols. 103-110. 
Buen resumen sobre el origen y acepciones del término «capriccio» (y sus equi-
valentes fuera de Italia) y su historia como concepto y género artístico. La fa-
ceta española del tema (juicios sobre el Bosco, de F. de Guevara y J. Sigíienza; 
Goya; etc.l está tocada con brevedad, pero queda inserta en un contexto eu-
ropeo que interesará a los hispanistas. Bibliografía. -J. M. 
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Obras de conjunto 
43116. UNDURRAGA, ANTONIO DE: Un arquetipo panhispánico: el buen y leal cas-
tellano.-«Estudios Americanos)) <Sevilla), XX, núm. 104 (1960), 143-154. 
Estudio crítico del poema épico Mío Cid Campeador (1929) del poeta chileno 
Vicente Huidobro. En él se presenta la figura del Cid como arquetipo del «buen 
y leal castellano». - D. B. 
43117. «Analecta Montserratensía» IX. MisceUdnia ATÍselm M. Albareda. 1.-
Abadía de Montserrat, 1962. - 406 p., con ilustraciones (25,5 x 17,5). 
Número de homenaje al erudito catalán Anselmo María Albareda, monje bene-
dictino de Montserrat, abad titular de Ripoll y prefecto de la Biblioteca Vati-
cana, ofrecido a raíz de ser investido con la púrpura cardenalicia. Precede un 
emotivo prólogo de dom AURELI M.a ESCARRÉ, con noticias biobibliográficas del 
agasajado, fundador de las revistas «Analecta Montserrate'nsia) y «Catalonia 
Monastica». Incluye la bibliografía de dom Albareda y los estudios, de particu-
lar interés para el monacato catalán; de veintiséis colaboradores. Se reseñan 
por separado en IHE n.08 43193, 43194, 43195, 43410, 43411, 43412, 43413, 43414, 
43415, 43416, 43421, 43424, 43425, 43428, 43429, 43431, 43432, 43436, 43437, '43465, 
43516,43522,43529,43598,43607,43608 Y 43832.-M. R. 
43118. MisceHania Fontscrc. - Editorial Gustavo Gilí S. A. - Barcelona, 1961. 
477 p., con ilustraciones (24,5 x 17). 
Volumen misceláneo, dedicado a Eduardo Fontseré Riba, científico catalán 
(n. 1870>, con motivo de cumplir los noventa años. Incluye 42 colaboraciones, 
en su mayor parte de interés puramente científico. Se reseñan por separado, 
dada la variedad de su temática, las colaboraciones de mayor interés histórico, 
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en IHE n.OS 43239, 43331; 43422, 43435, 43517, 43533, 43601. 43680, 43686, 43692, 
43695, 43801, 43817, 43833, 43835, 43836 y 44195. - M. R. 
43119. Studia Philologica. Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso por sus amigos 
y discípulos con ocasión de su 60.° aniversario. n. - Editorial Gredos.-
Madrid, 1961. - 622 p. (25 x 18). 
Cf. IHE n.O 39219. Este segundo volumen contiene 39 trabajos sobre diversos 
temas literarios y lingüísticos. Se han reseñado por separado los de mayor 
interés histórico, en IHE n.OS 43212, 43385, 43579, 43580, 43623, 43777, 43791. 
43800, 43810, 43855 Y 43913. - J. Ms. 
Metodología y actividades historiográficas 
43120. Instituto de Estudios Canarios. - «Revista de Historia Canaria» (La 
Laguna), XXVI, núm. 131-132 U960 [1961]), 461-465. 
Se reseñan brevemente dos comunicaciones leídas en dicho Instituto: Un his-
toriador de Indias en Tenerife, de ALEJANDRO CIONARESCU (curso 1959-1960), 
cí. IHE n.O 41610, y El mito del buen guanche en la historiografía canaria, del 
mismo autor.-A. G. 
43121. Seminario de Estudios Cartográficos. - «Anales de la Asociación Espa-
ñola para el Progreso de las Ciencias» (Madrid), XXVI, núm. 1 (961), 
78-79. 
Noticia de las conferencias celebradas por el mencionado seminario en 1959-60, 
y anuncio de la publicación de «Estudios cartográficos» y de un «Boletín de 
Cartografía» trimestral. - C. F. 
43122. Servicio Nacional de Información Documental. Guía de Investigadores. 
Año 1960. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» 
(Madrid), X, núm. 60-61 (1961), 157-198. 
Introducción por el Director del Archivo Histórico Nacional; cuadro de clasi-
ficación, siglas empleadas, clasificación por materias de los temas inv~stigados 
y lista alfabética de investigadores. - F. S. 
43123. LEÓN TELLo, PILAR: Servicio Nacíonal de Microfilm. Inventario de los 
fondos fotocopiados. Año 1960. - «Boletin. Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas» (Madrid), X, núm. 58 (961), 105-111. 
Continuación del IHE n.O 32331, con índice de autores y materias. - F. S. 
43124. BLAIR, CLAUDE: Arms and armours from Spain. - «The Connoisseurll 
(London), CXLVI (960), 16-20, 10 figs. 
Comentario competente de la exposición de armas y armaduras españolas (me-
dievales y de los siglos XVI y XVII) celebrada en la Torre de Londres en 1960. 
El lote más numeroso e importante ha sido prestado por la Armería Real de 
Madrid; otras piezas pertenecen a la catedral de Toledo, Instituto Valencia 
de Don Juan (Madrid) y Museo del Ejército (Madrid), así como a colecciones 
particulares inglesas (objetos procedentes de la Armería Real española). Se ha 
publicado un catálogo ilustrado de la Exposición, que no hemos recibido.-J. M. 
43125. P[ICANYOL SCH. P.J, LL[OGARI]: Presentación.-«SabadeIlum», 1, núm. 1 
(1960), 1-2. 
Noticia del contenido de la revista, dedicada al estudio de la actividad de las 
Escuelas Pías en Sabadell y por extensión en Cataluña. - J. C. 
Archivos. bibliotecas. museos 
43126. MANsILLA REoyo, DEMETRIO: Nuestros archivos paTToquiales: El archivo 
parroquial de Quintani!la San García (Burgos). - «Burgense. Collecta-
nea Scientifica» (Burgos), núm. 3 (1962), 379-422. 
Ponderación de los archivos parroquiales como fuente histórica, principales 
normas vigentes y orientaciones en orden a su conservación, y apuntes históri-
cos de la parroquia de Quintanilla: origen del nombre y diversas noticias de 
carácter eclesiástico, fiscal y militar sugeridas por determinados pergaminos 
<1318-1764) de la parroquia, cuya regesta se incluye al final. En apéndice, trans-
cripción íntegra de otros seis documentos (1319-1486) procedentes del mismo 
fondO.-J. N. 
43127. OSABA y RUIZ DE ERENCHUN, BASILIO: Historial del Museo Arqueológico 
de Burgós. (Conclusión). - «Boletin de la Institución Fernán González» 
(Burgos), XIV, núm. 153 (1960), 317-330. 
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Cf. IHE n.OS 30679. 35893 y 37073. Historia del Museo Arqueológico de Burgos. 
desde su fundación hasta la actualidad. con referenCia a las actividades de in-
ventario y catalogación. (Cf. IHE n.OS 15849 y 32386'> - l. 1, 
43128. NEVINSON. JOHN L.: Museo de ricas telas del monasterio de las Huelgas. 
Traducción del.inglés por GONZALO MIGUEL OJEDA. - «Boletín de la Ins-
titución Fernán González» (Burgos). XIV. ·núm. 154 (1961).467-475. 2 lá-
minas. 
Traducción de un artículo publicado en la revista «The Connoisseur» (cf. IHE 
n.O 43469). -1. 1. 
43129. AMARAL TEIXEIRA. MARIA EMÍLlA: Aspectos do Claustro do Museu Re-
gional de Alberto Sampaio. - «Revista de Guimaraes» (Guimaraes). 
LXX. núm. 1-2 (1960). 132-168. 7 figs. 
Expone las transformaciones y vicisitudes por que ha pasado el claustro de 
dicho Museo (edificio en parte del siglo XIII) y detalla los sepulcros y obras 
de arte que ha contenido a través de los tiempos. - l. l. 
43130. TARQUIS. MIGUEL: Armas de procedencia canaria en el Real Museo Mi-
litar de Artillería. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna). XXVI. 
núm. 131-132 (1960 [1961]). 379-381. . 
Publica las reseñas de ocho piezas (siglos XVII-XIX). de interés histórico. proce-
dentes de Canarias. según el Catálogo de los objetos que contiene el Real Mu-
seo Militar a cargo del Cuerpo de Artillería. Madrid. 1856. - A. G. 
43131. JUNQUERA. PAULINA: Las Descalzas Reales a.la vez convento y museo.-
«Goya» (Madrid). núm~ 42 (1961). 382-388. 12 figs. 
Breve comentario de las obras principales existentes en el convento de las 
Descalzas Reales de Madrid. abierto recientemente a la visita pública. - J. M. 
43132. GRANDE PERDOMO. VIRGILIO: El remozamiento del viejo castillo de la 
Luz. - «B.oletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillosll 
(Madrid). IX. núm. 34 (1961). 163-165. 2 figs. . 
Nota sobre la restauración de este castillo del siglo xv de Las Palmas de Gran 
Canaria •. destinado a Museo del Mar. - C. B. . 
43133. MINOLA DE GALLOTTI. MARIANNA: El museo de Capodimonte (Nápoles) 
y sus pinturas españolas. - «Goya» (Madrid). núm. 41 <1961>. 376-377. 
5 figs. 
Comentario somero. con algún error. de las pmturas españolas del citado museo. 
reorganizado recientemente. - J. M. 
43134. GóMEz-MoRENo. MARÍA ELENA: Nuevo Museo en el Hospital de Santa 
Cruz de Toledo. -.,. «Archivo Español de Arte» (Madrid). XXXIV. 
núm. 135 (1961), 283-284, 2 láms. 
Noticia sobre este museo permanente. instalado en este antiguo hospital tole-
dano (siglo XVI). Reúne fondos varios procedentes de la catedral. del Museo 
Parroquial de San Vicente. del Museo Provincial. más depósitos del Museo del 
Prado y del Arqueológico Nacional y 'algunas piezas sueltas. resultando su con-
tenido copioso e importante. - S. A. 
43135. C[AAMAÑO] M[ARTÍNEZ]. J[ESÚS] M.a: Inauguración de cinco nuevas 
salas de pintura en el Museo. - «Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte. y Arqueología» (Valladolid), XXVI (1960). 220-221. 
Son las de la planta alta del Museo Nacional de Escultura. en Valladolid. 
donde se agrupan y se exponen adecuadamente las pinturas de artistas valli-
soletanos hasta ahora dispersas en las salas de escultura de este museo. - S. A. 
Bibliología, bibliografía y bloblbliografía 
43136. FOULCHÉ-DELBOSC, RAYMOND: Bibliographie Hispanique. Vals. 1-13. Co-
vering years 1905-1917. With supplement: Bibliographie Hispano-Fran-
caise, 1477-1700. - Published by the Hispanic Society of America. -
Kraus Reprint Corporation. - New York, 1961. - 5 vols. 120 dólares. 
Ref. [Catálogo de la] Kraus Reprint Corporation (1961>. 6. Reimpresiones. La 
primera obra abarca un período. aunque corto. muy prolífico en los estudios 
históricos y constituye un indice casi exhaustivo de los libros y artículos de 
revista publicados de 1905 a 1917. La segunda es la bibliografía más completa 
de los libros españoles y portugueses publicados en Francia desde 1477 has-
ta 1700. incluidas las traducciones al francés (edición base: New York, 1912-
1914). La misma editorial reimprimió el Manuel de I'Hispanisant (2 vals .• Nue-
va York. 1920-1925), bibliografía básica de la que estas dos obras vienen a ser 
el complemento.-J. Ró. 
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43137. MUÑoz PÉREZ, J.; Y BENITO ARRANZ, J.: Guía bibliográfica para una 
Geografía agraria de España. - Prólogo de AMANDO MELÓN y RUIZ DE 
GORDEJUELA. - Instituto «Juan Sebastián ElcanQ), de Geografía. C.S.LC. 
Madrid, 1961. - XXXVI + 887 p. (24,5 x 17). 390 ptas. ' 
A pesar de la modestia del título, este libro representa, hoy por hoy, el mejor 
instrumento para el estudio de la historia agraria española. Contiene 6375 re-
ferencias bibliográficas ordenadas sistemáticamente tanto en su parte general 
como en las divisiones regionales. Un número considerable de ellas va acom-
pañado de una breve nota crítica y de contenido. La utilidad para el historia-
dor no radica sólo en los 486 títulos que forman el capítUlo sobre historia de 
la agricultura española, sino en la numerosa cantidad de referencias a obras 
de geografía humana y económica, agronomía, economía, demografía y folk-
lore que por la fecha en que fueron escritas tienen hoy un valor de fuentes 
para la historia agraria. Los índices de autores y nombres, de topónimos, y al-
fabético de materias facilitan la consulta de la obra. - E. G. ) 
43138. CANELLAS, ÁNGEL: Aragón en la historiografía de 1953 a 1955. - «Jeró-
nimo Zurita. Cuadernos de Historiall (Zaragoza), X-XI (1960), 313-329. 
Cf. IHE n.OS 6938, 17954 y 29091. Bibliografía agrupada por temas relativos a la 
historia y a la cultura de Aragón. - C. B. 
43139. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: Post, Suida, Berenson. Responso por tres 
grandes maestros. - «Revista de Ideas Estéticasll (Madrid), XVIII, 
núm. 69 (1960), 41-47. 
Evocación de esos tres historiadores del arte, recientemente fallecidos. - J. M. 
43140. LANTIER, RAYMOND: L'abbé Henri Breuil (1877-1961). - «Bulletin de la 
Société Préhistorique Fran!;aisell (París), LVIII 0961>, 650-653, 1 fig. 
Elogio necrológico de este famoso prehistoriador que trabajó durante muchos 
años en España, realizando importantes descubrimientos en relación con el arte 
rupestre. - E. R. 
43141. El sabio prehistoriador profesor Henri Breuil. - «Altamira» (Santan-
der), núm. 1-2 y 3 (1961), 338-341. 
Nota necrológica del prehistoriador Henri Breuil (1877-1961>, con especial re-
ferencia a su última visita a Santander (1954). Se publica también una carta 
del abate Breuil a Tomás Maza. - C. F. 
43142. BRU Y VIDAL, SANTIAGO: El abate Breuil y la Prehistoria valenciana.-
«Archivo de Prehistoria Levantinall (Valencia), IX (1961>, 7-28, 5 figs. 
y 5 láms. 
Señala los trabajos que realizó el abate Breuil en la región valenciana, su 
colaboración científica con el Servicio de Investigación Prehistórica de la Di-
putación Provincial de Valencia (bibliografía de 19 títulos) y los donativos de 
materiales de diferentes procedencias que hizo al mismo (situándose todos los 
lugares citados en un mapa). Completan el trabajo algunas fotografías del 
sabio francés recientemente fallecido. - E. R. 
43143. M[AZA S[OLANO], T[oMÁs]: El doctor D. Jesús CarbaUo. - «Altamira» 
(Santander), núm. 1-2 y 3 (1961), 327-334. 
Noticia biobibliográfica del prehistoriador Jesús Carballo <1874-1961). - C. F. 
43144. Fallecimiento de don Dacio V. Darias y Padrón. - «Revisia de Historia 
Canaria» (La Laguna), XXVI, núm. 131-132 <1960 [1961]), 465-471. 
Noticia necrológica de este historiador (1880-1960), que legó su biblioteca al 
Cabildo de El Hierro, su isla natal, con destino a la Biblioteca Pública; y su 
archivo a la Biblioteca Provincial de La Laguna. Se publica una relación de 
los documentos que este último contiene. - A. G. 
43145. E. F.: D. Enrique Fajarnés Tur, historiador y sociólogo balear. - «Bo-
letín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palo, 
ma de Mallorca», LXI, núm. 630 (1961), 27-30. 
Semblanza y bibliografía de este médico ibicenco <1858-1934), tambíén histo-
riador y periodista. - R. O. 
43146. GUILLÉN, JULIO: Don Salvador GarCía Franco. - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CXLVIIi, núm. 1 <1961>, 161-162. 
Necrología de este historiador de la náutica <1884-1960), con la relación de sus 
principales publicaciones. - C. B. 
43147. Un religioso carmelita montañés, fallecido en Uruguay. - «Altamirall 
<Santander), núm. 1-2 y 3 U96D, 334-338. 
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Noticia biobibliográfica del padre Mariano de San Juan de la Cruz (Valentín 
Herrera Palazuelos) 0898-1960), autor de algunas obras de carácter histórico.-
C. F. 
43148 .. NADAL OLLER, JORGE: Jaime Vicens Vives. - En «Noticia económica de 
Cataluña» OHE n.O 43223), 63-65. 
Semblanza del profesor Jaime Vicens Vives, y exposición (no bastante mati-
zada, debido a la brevedad del artículo) de algunas de sus ideas sobre la his-
toria de España. - E. G. 
43149. GALERA CUFFI, PILAR: Bibliografía de Jaime Vicens Vives (1910-1960).-
En «Noticia económica de Cataluña» OHE n.O 43223),67-76. 
Reproducción de la bibliografía publicada ya en IHE n.OS 1- a 132- (vol. VI, 
núm. 27) completada con artículos aparecidos en la prensa periódica. - E. G. 
4~150. PLA, Josi: Gerona. - «S'Agaró» (Barcelona), (verano 1961), 3-15, 14 ilus-
traciones. 
Notas de divulgación sobre Gerona monumental y pintoresca, precedidas de 
un breve exordio a la memoria de un gerundense ilustre, el profesor Jaime 
Vicens Vives. - 1. 1. 
Ciencias auxiliares 
Numismática y sigilografía 
43151. SENTANDREU GlMENO, M. CARMEN: Hallazgos arqueológicos en el cauce 
del río Turia (Valencia). - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Va-
lencia), IX (961), 177-182, 3 figs. y 2 láms. 
Relación de monedas romanas y modernas (Felipe III y Felipe V) y diversas 
piezas' metálicas de incierta cronología recogidas en un arenero del rio dentro 
de la ciudad de Valencia. - E. R. 
Genealogía y heráldica 
43152. FERNÁNDEZ-PRlETO DOMÍNGUEZ, ENRIQUE: Consideraciones legales de la 
necesidad de recopilar los preceptos reguladores de los títulos nobilia-
rios. - «Hidalguía» (Madrid), IX, núm. 47 (1960, 525-528. . 
Reimpresión del ártículo reseñado en IHE n.O 41134. - A. de F. 
43153. Actuaridad de la Genealogía. - «Hidalguía» (Madrid), IX, núm. 48 
<1960, 589-592. 
Editorial sobre el papel y la importancia que va adquil'iendo el conocimiento 
de la Genealogía en muchas ramas del saber humano. - A. de F. 
43154. No confundamos las noblezas. - «Hidalguía» (Madrid), IX, núm. 49 
<1960, 725-730. 
Editorial condenando las falsedades cometidas para ser considerado noble y la 
actitud de las Corporaciones Nobiliarias de, no publicar las pruebas de ingreso 
de sus miembros. - A. de F. 
43155. Aristocracia y Nobleza. - «Hidalguía» (Madrid), IX, núm. 47 (1960, 
439-442. 
Editorial distinguiendo y aclarando estos conceptos. - A. de F. 
43156. Pruébas de ingreso en la Asociación de Hidalgos. - «Hidalguía» (Ma-
drid), IX, núm. 47 (1961), 465-496, 68 escudos. <Continuación). 
Cf. IHE. n.O 32475. Genealogía de los últimos miembros ingresados. - A. de F. 
43157. RODRÍGUEZ .DEL PINO, CARLOS: Las Hojas de Servicios como prueba de 
nobleza. - «Hidalguía» (Madrid), IX, núm. 48 (1961), 657-660. 
Tesis de fin de'curso de la Escuela de Nobiliaria de Madrid. Afirma que deben 
ser reconocidas como prueba ejecutíva de nobleza. - A. de F. 
43158. AGUllAR DE CAMPOO, MARQUESA DE [MARÍA DEL PILAR DE TRAVESEDO y MAR-
TÍNEZ DE LAS RIvAS]: Pruebas requeridas para suceder a un título nobi-
liario. - «Hidalguía» (Madrid), X, núm. 51 (1962), 385-392. 
Analiza los requisitos vigentes para la sucesión y critica las disposiciones 
sobre exigencia de nuevos méritos para las rehabilitaciones.-A. de F. 
43159. LAS ALAS PUMARIÑO, ARMANDO DE: Algunas consideraciones sobre la 
sucesión en las dignidades nobiliarias y observaciones sobre la situa-
ción' actual de la nobleza en el mundo. - «Hidalguía» (Madrid), IX 
núm. 47.(1961), 547-560. 
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Tesis de fin de curso de la Escuela de Nobiliaria de Madrid. Estudia las ca-
racterísticas de los títulos nobiliarios, su transmisión y los modos de producirse 
ésta. Da notas sobre la situación actual de la nobleza europea. - A. de F. 
43160. RODRÍGUEZ DEL PINO, MATILDE: Sobre la transmisión de la Nobleza por 
la línea femenina. - «Hidalguía» (Madrid), IX, núm. 48 0961l, 697-704. 
Tesis de fin de curso de la Escuela de Nobiliaria de Madrid. Exponiendo, con 
poco convincentes argumentos, la posibilidad de aquella transmisión. - A. de ~. 
1316l. [CADENAS y VICENT], VICENTE: Las dispensas nobiliarias. - «Hidalguíall 
(Madrid), X, núm. 50 (1962), 9-12. 
Editorial atacando el uso de la dispensa nobiliaria para poder entrar en una 
corporación noble u orden militar. - A. de F. 
43162. WALSH, MICHELINE: Spanish knights of lrish origino Documents from 
Continental Archives. Vol. l. - Stationery Office for the Irish Manu-
scripts Commission: - Dublín, 1960. - XX+ 193 p., 1 lám. (24,5 x 15,5). 
35 chelines. 
Edición de 278 documentos y sumarios referentes a 60 caballeros de la Orden 
de Santiago, oriundos de Irlanda, en la época 1607-1786. Son expedientes, 
pruebas de nobleza, partidas de bautismo, genealogías, etc., conservados en el 
Archivo Histórico Nacional, fondo de la Orden de Santiago;. pero se citan 
también muchos documentos de otros fondos, como los de Calatrava, Alcán-
tara, Simancas, París y Bruselas. Seguirán volúmenes sobre emigrados irlan-
deses no santiaguistas. Incluye genealogías interesantes para establecer la 
filiación de estas familias asentadas en España donde han dado famosos per-
sonajes en los últimos tres siglos. índice alfabético onomástico. - D. L. 
43163. NAVARRO, FEDERICO; MORTERERO, CONRADO; y PORRAS, GONZALO.: Noble 
Guardia de ArqueTas de Corps. - «Hidalguía» (Madrid), X, núm. 51 
(1962), 305-318. (Conclusión.) 
C. IHE n.O 31S53 y 43494. Relación de 72 expedientes que abarcan las letras 
Va Z.-A. de F. 
43164. DEL VAL SANJURJO, JAVIER: Notas para el estudio del simbolismo en 
HeTáldica. - «Hidalguía» (Madrid), IX, núm. 48 (1961>, 669-674. 
Tesis de fin de curso de la Escuela de Nobiliaria de Madrid. Explica el signi-
ficado de las distintas piezas y figuras de un blasón. - A. de F. 
43165, ROCAFORT y GARCÍA, ENRIQUE: BTeve reseña históTica del casco, orna-
mento heráldico. - «Hidalguía» (Madrid), IX, núm. 48 0961>, 689-696. 
Tesis de fin de curso de la Escuela de Nobiliaria de Madrid. Breve historia del 
mismo y sus diferentes clases, así como su íntima relación con la nobleza.-
A. de F. 
43166. ALÓS FONTCUBERTA, FRANCISCO DE: Lemas heTáldicos españoles. - aHi-
dalguía» (Madrid), IX (1961), núm. 44, 129-144; núm. 45, 239-272. 
Lista basada en un folleto aparte de la revista «Linajes de Aragón» (Huesca, 
1914), completada y ampliada en la documentación de la biblioteca y colección 
particular del autor. La integran más de un millar de lemas.-A. de F. 
43167. GARCÍA H. ROMO, LUIS: La labTa heTáldica. - «Hidalguía» (Madrid), X, 
núm. 51 (1962), 393-400. 
Ensalza el sentido simbólico de la piedra armera, su influencia en el arte, y se-
ñala las frecuentes incorrecciones y anomalías que acostumbra sufrir.-A. de F. 
43168. DESIO, MARQUÉS DE [JOSÉ ANTONIO DE SANGRONIZ y CASTRO]: Los blaso-
nes municipales. - «Hidalguía» (Madrid), X, núm. 50 (1962), 193-202. 
Menciona los archivos con fondos de heráldica municipal española. Da biblio-
grafía nacional y extranjera sobre dicho tema. Expone el sistema de clasifica-
ción para identificación de sellos municipales. - A. de F. 
43169. DESIO, MARQUÉS DE: 'Los blasones municipales. - «Hoja Informativa del 
Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica» (Madrid), IX (1962), 
núm. 179, 19-20; núm. 180,23-24; núm. 182, 31-32. 
Reimpresión de IHE n.O 43168. - A. de F. 
43170. ALANDI CHABRET, JosÉ MARÍA; y CHABRET BAHILO, JUAN: Nobleza y he-
Táldica saguntina. - Navarro [¿imprenta?]. - Sagunto, 1960. - 34 p., 
15 escudos. 
Rec. V[icente] de C[adenas]. «Hidalguía» (Madrid), IX, núm. 45 (1961), 153. 
Comentario elogioso y breve nota del contenido. - A. de F. 
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43171. GARCÍA LORENZO. MA[RÍA] DEL SAGRARIO: Heráldica clásica composte-
lana con tenantes y soportes. - «Boletín de la Universidad Compostela-
na», núm. 66 (958), 69-77, 4 láms. 
Enumera y describe algunos escudos nobiliarios compostelanos (siglo XVIII), 
que presentan dichos motivos .ornamentales. - 1. 1. 
Lingüística, toponimia, onomástica 
43172. IRIGARAY, l.: Notas sobre la antigua lengua. A propósito del artículo 
de J. M. Recondo «La lengua vernácula de S. F. Javier». - «Príncipe de 
Viana» (Pamplona), XXII, núm. 82-83 (961), 101-104. 
Glosa del artículo mencionado en el título, con algunas aclaraciones sobre 
lingüística y toponimia vasca. - R. O? . 
43173. ZAMORA VICENTE, ALONSO: Una mirada al hablar madrileño. - «Univer-
sidad de Antioquia» (Medellín), XXXVII, núm. 147 (961), 1043-1049: 
Destaca algunos rasgos fonéticos, sintácticos, morfológicos o de léxico, propios 
del habla madrileña. - R. C. 
Geografía 
43174. Coloquio sobre problemas de la enseñanza de la Geografía. - «Anales 
de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias» (Madrid), 
XXVII, núm. 2 (1962), 155-161. 
Breve resumen de las ponencias presentadas en el mencionado coloquio (Zara-
goza, 1961) que se ocupó de la enseñanza de la Geografía en todos sus grados 
(enseñanza primaria, media y universitaria). - C. F. 
43175. POLAINO ORTEGA, LORENZO: Estudio del Alto Guadalquivir. - «Boletín 
del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), VII, núm. 24 (1960),67-116, 
19 láms. '. . . 
Estudio de geografía descriptiva, humana y económica de la comarca compren-
dida entre la Sierra de Cazorla y el río Guadiana Menor. 3 mapas históricos, 
5 gráficos y 10 fotografías. Notas' bibliográficas. - J. Mr. 
43176. CASAS TORRES, JosÉ MANUEL: La naturaleza. - En IIAragóm> OHE 
n.O 43219), J, 15-123. 
Estudio fisiográfiéo de la región aragonesa, que sirve de base y marco a los 
demás contenidos en la .obra citada. Trata del relieve, clima, suelos, agua 
y vegetación de Aragón. Sin notas. - E. G. 
A~tropología, etnología, folklore 
43177. GIRONELLA, JosÉ M.a: Xilografies gironines.-IIRevista de Gerona», VI, 
núm. 14 (1961), 7-16, 13 fotografías. 
Noticias del hallazgo de una importante colección de 2000 grabados en boj, 
con temas del folklore catalán (siglos XVJJ-XIXl, que ya fueron clasificados 
y publicados por Joan Amades en 1947. - I. l. 
43178. AMADES t, JOAN: Danses i can~ons deIs pastors pirenencs. -IITramon-
tane» (Perpignan), XLIV, núm. 434-435 (1960), 96-98. 
Descripción del aspecto musical de la vida de los pastores del Pirineo catalán, 
con referencias al esquileo. - C. B. 
Historia poIí&ica, economía y sociedad, institnciones 
43179 .. FERREIRA REIS, ARTHUR CEZAR: Portugal no seu esfór~o de independen-
cia e a autonomia do Brasil. - «Revista do Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), núm. 249 (1960 [1961]), 32-44. 
Comenta las dos encrucijadas que Portugal hubo de salvar para mantenerse 
independiente de España 0402 y 1580), Y la invasión de la Península por Na-
'poleón (808), que .en cierto modo ocasionó la independencia del Brasil. - R. C. 
43180. SELVA NEVADA. MARQUÉS DE [JOAQUÍN ANTONIO ALCALDE y DE OSMA]: No-
tas sobre donaciones reales. -IIHidalguía» (Madrid), IX, núm. 48 (961), 
625-634. 
Tesis de fin de curso de la Escuela de Nobiliaria de Madrid. Estudia este modo 
de adquisición de propiedad en la época visigótica y en los reinos de la Cor J-
na de Castilla. - A. de F. . 
43181. GARCÍA SANZ, ARCADIO: El censal. - «Boletín de la. Sociedad Castello-
nense de CulturaD, XXXVII, núm. 4 (1961>, 281-310. 
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Previa exposición de algunas fórmulas de dar o tipo del interés del dinero» 
utilizadas en España desde el siglo XIU al XVIII, estudia los orígenes del censal 
y su estructura jurídica a través, sobre todo. de los Furs i privilegis (de los 
que reproduce. en apéndice, las principales disposiciones relativas a éDy se-
ñala su evolución y desarrollo, que acusan los cambios de coyuntura económica 
en el panorama valenciano de los siglos XIV al XVIII. Gráficos. y una útil tabla 
de reducción de los tipos antiguos más corrientes de interés. Notas. - A. G. 
43182. ZANETTI, GINEVRA: La pesca del corallo in Sardegna (profilo storico).-
«Jerónimo Zurita. Cuadernos de Historia)) (Zaragoza>, X-XI 0960>, 99-
160. 
Reunión de datos (sacados de fuentes oPublicadas y algunos del archivo de 
Cagliari) sobre la pesca y comercio del coral en Cerdeña y en Berbería por los 
sardos, catalanes, italianos y provenzales desde el siglo X al XIX. Comenta 3 or-
denanzas (1490-1574> de los archivos de Alguer y Sássari. - C. B. 
43183. VALDÉS y MENÉNDEZ VALDÉS, BARÓN DE COVADONGA, JESÚS: La distri-
bución de títulos y el orden de suceder. - «Hidalguía)) (Madrid>, IX, 
núm. 48 0961>, 675-688. 
Tesis de fin de curso de la Escuela de Nobiliaria de Madrid. Expone lo legis-
lado sobre esta materia y estudia el espíritu de la Ley, la ambigua jurispru-
dencia sobre el tema y la doctrina de los juristas. - A. de F. 
43184. FLUVIA y ESCORSA, ARMANDO DE: Las categorías nobiliarias y las pruebas 
de Nobleza en el Principado de Cataluña. - «Hidalguiall (Madrid>, .IX, 
núm. 48 <1961>, 661-668. 
Breve resumen de explicaciones efectuadas en la Escuela de Nobiliaria de Bar-
celona, tendentes a aclarar esta tah poco concretada cuestión. -A. G. 
43185. GIRAL DE ARQUER y DE QUINTANA, JUAN MANUEL: ¿Será la nobleza la faT-
ma social reguladora del futuro? - «Hidalguía» (Madrid>, VIII, núm. 43 
0960>, 801-810. 
Tesis de fin de curso de la Escuela de Nobiliaria de Madrid. Señala -basándose 
en textos bíblicos- que la Nobleza tiene. además de su origen humano. un ori-
gen divino. Demuestra, a través de textos legales, que la Nobleza no ha sido 
nunca un estamento cerrado y anacrónico y que aún puede desempeñar un 
papel muy importante en la sociedad del futuro. - A. de F. 
43186. BARREDa DE VALENZUELA, ADOLFO: Leyes históricas y pragmáticas de 
carácter nobiliarío. - «Hidalguía» (Madrid>, VIII, núm. 43 0960>, 811-
818. 
Tesis de fin de curso de la Escuela de Nobiliaria de Madrid. Orden cronológico 
de aquellos preceptos: del Liber Iudiciorum (siglo vn> a la Novísima Recopi-
lación de 1805 cuyo contenido detalla. - A. de F . 
. 43187. FERNÁNDEZ MOTA, MARÍA TERESA: Las recopilaciones de Ordenanzas en 
la chancillería de Vanadolid. - «Hidalguía» (Madrid>, X, núm. 51 
0962>, 351-364. 
Tesis de fin de curso de la Escuela de Nobiliaria de Madrid. Extracta todo lo 
que procedente de los Libros, Recopilaciones y Visitas de aquel organismo se 
refiera a las Hidalguías. - A. de F. 
43188. LA CAÑADA, CONDE DE [RAFAEL ACEDo-RIco y SÁNCHEZ OCAÑA]: Los Gran-
des de España y las Cortes españolas. - «Hidalguía» (Madrid>, IX, 
núm. 48 (961), 635-644. 
Tesis de fin d·e curso de'la Escuela de Nobiliaria de Madrid. Expone la parti-
cipación en el órgano legislativo nacional y los derechos de que disfrutaron 
en la Cámara Alta. -A. de F. 
43189. VALDEGUERRERO, MARQUÉS DE [JOAQUÍN MARÍA MARTÍNEZ DEL PERAL y FOR-
TÓN]: Los señoríos en estos reinos. - «Hidalguia» (Madrid>. IX, núm. 49 
0961>. 849-858. .  
Tesis de fin de curso de la Escuela de Nobiliaria de Madrid. Aporta su opinión 
sobre los Señoríos Jurisdiccionales para llegar a la conclusión de su actual 
existencia en España como dignidad y. título nobiliario. - A. de F. 
Aspectos religiosos 
43190. MARTÍN HERNÁNDEZ, FRANCISCO: La formación clerical en los colegios 
universitarios españoles (1371-1563). - Editorial Eset. - Vitoria, 1961.-
285 p. + LXXXI (24 x 17>. 
Estudio de conjunto acerca de la educación de los clérigos españoles anterior 
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a la reforma tridentina. que instituyó los seminarios. El autor ha manejada 
considerable bibliografía de los colegios españoles (Lérida. Salamanca, Si-
güenza, Alcalá, Granada) 'referente a los siglos XIV a XVI, presentando un 
acabado esquema acerca de la organización de estos colegios, influencias ex-
tranjeras, disciplina y pedagogía. Concluye afirmando que la dirección de los 
colegios antiguos españoles fue de fundamental influjo en la ulterior forma-
ción eclesiástica. En apéndice, dos ordenaciones colegiales de Toledo y Sevilla. 
índice onomásti¡;o y de materias. - J. Mr. 
43191. FERNÁNDEZ S. I.. LUIS: Colección diplomática del Real Monasterio de 
Santa María de Benavides (Boadilla de Rioseco - Palencia). - «Publi-
caciones de la Institución Tello Téllez de Meneses» (Palencia), núm. 20 
0960l, 5;) p. (Separata.) 
Presentación en la que se esboza la fundación e historia (siglos XII-XIX) de este 
monasterio cisterciense de la Tierra de Campos -conocido también en su ori-
gen por el nombre de Santa María de Valverde-, y transcripción de 15 docu-
mentos, siete de ellos cartas reales y en su mayor parte inéditos 0179-1418), 
tomados de copias del siglo XVI, conservadas en el ms. 712 de la Biblioteca 
Nacbnal de Madrid, y de traslados coetáneos o modernos del Archivo Histó-
rico ~iacional. Interesantes noticias de la familia Girón, protectora de la aba-
día. - DiI. R. . 
• 
43192. LÓPEZ, CARLOS M.: La exclaustración de 1820 en Leyre y las reliquias 
de san Virila. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXi.!, núm. 84-85 
0961>, 233-240. 
Vicisitudes de las reliquias de este Santo del siglo XI, trasladadas de Leyre 
a Tiermas con' motivo de la el<claustración (doc. de los archivos parroquiales 
de Tiermas y Sangüesa). - R. O. 
43193. LLAOONOSA, JOSEP: El Montsant i els ermitan3. - «Analecta Montserra-
tensia» (MisceHimia Anselm M. Albareda, 1) (IHE n.O 43117), 325-385. 
Recopilación de noticias documentales y bibliográficas (siglOS XI al XIX) sobre 
los ermitaños de esta zona montañosa de Cataluña. - M. R. 
43194. COLOMER PVRE., IGNASI M.: Montserrat en la cartografia. - «Analecta 
Montserratensia» (MisceHimia Anselm M. Albareda, 1) <IHE n.O 43117), 
161-186, 9 figs. 
En los mapas de los siglos xv al xx figura el nombre de Montserrat con sesenta 
variantes. Examen detallado de los mismos e índice alfabétic·o. - M. R. 
43195. DOINA I MARTORELL, FREOERIC: Els privilegis reials otorgats al monestir' 
de Montserrat en una confirmació de Carles 1 (1519). - «Analecta Mont-
serratensia» (MisceHimia Anselm M. Albareda, 1) <IHE n.O 43117), 82-87. 
Examina dicho documento (Archivo de la Corona de Aragón) que incluye 
21 privilegios anteriores. El más antiguo, qe 1264. Especifica el contenido de 
. todos' ellos. - M. R. 
43196. SOLA., FORTIA: História de Sant Lloren!; del Munt. - «SabadeHum», 1 
(1960), núm. 2, 61-63; núm. 3, 91-94'; II (961), núm. 1, 29-32; núm. 2, 
61-64; núm. 3, 86-89. . 
Publicación póstuma de la obra inédita de este historiador y geógrafo de la 
comarca del Vallés (Barcelona). Estudia los inicios del monaquismo en la mon-
taña de Sant Lloren!; del Munt, hasta la llegada de los beIledictinos, cuya his-
toria está documentada a partir de 985. Extensión' y geografía de su propiedad 
territorial; construcción de su templo (siglo XI); sus relaciones con el mo-
nasterio de Sant Cugat y Sant Pon!; de Tomeres y la organización y vida de 
su comunidad hasta el- siglo XVI. - J. C. 
43197. VOLVA (¿Seudónimo?): La Reina de las Nieves'. - ((Revista de Gerona», 
VIII, núm. 19 (1962), 37.-41. . 
Mezcla de noticias históricas y legendarias del Santuario de Nuria (prov. de 
Gerona). - C. F. -
43198. GÓMEZ MATÍAS, MARCELO: La cartuja del Paular. - En «Almanaque pa-
rroquial para el año 1962» (lHE n.O 43233), 99-111. 
Al relatar un viaje del autor a la cartuja se hace una descripción de la misma 
y de las obras de arte que contiene y se ofrecen unas notas sobre su fundación. 
a principios del siglo xv. - R. O. 
43199. PÉREZ ORTIZ, JosÉ MARÍA: ·El Escudo de Armas de la Casa del Abad.de 
la colegiata de Santillana del Mar. - «Altamirall (Santander), núm. 1-2 
y 3 (1960), 315-321, 1 lám. . 
2. IHE • VIII (1962) 
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Rectifica el error, suyo y de otros muchos, de creer que dicho escudo ~epre­
senta a tantas familias como cuarteles contiene y afirma que representa sólo 
las armas de las cuatro familias que construyeron la casa y la donaron para 
residencia del abad. Transcribe una sentencia de la Chancillería de Valladolid 
de 1681 sobre privilegios de los linajes nobles de Santillana. - A. de F. 
43200. RUIZ O. S. B., AGusTÍN: Abadía de Santo Domingo de Silos. El Abad 
Santo. El claustro románico. La vida benedictina. - Madrid, 1960. -
107 p., 32 láms. (24,5 x 17). 60 ptas. 
Biografía del santo fundador de este monasterio benedictino burgalés; amplia 
descripción del claustro (siglos XI-XII) con sus capiteles, relieves y alfarje; 
del Archivo, de la Biblioteca y de los Museos. Finaliza con noticias sobre la 
vida monástica silense. - S. A. 
43201. AGUILAR PBRO., RAlMUNDo: El monasterio de Santa Clara o de Nuestra 
Señora de los Angeles del Paraíso de Viavero, Entrena (Rioja). Estudio 
histórico. - «BerceoD (Logroño), XVI (1961), núm. 59, 177-191; núm. 60, 
333-348. (Conclusión). 
Concluye la historia del monasterio con su decadencia en el siglo XIX. Lista de 
abadesas con datos biográficos y relación de los bienes conventuales: fincas, 
censos, hasta 1835 (Archivo del monasterio y de la parroquia de Entrena).-C. B. 
Aspec&os cuUurales 
43202. GRANJEL, LUIS S[ÁNCHEZ]: Historia de la medicina española. - Prólogo 
de PEDRO LAiN ENTRALGO. - Sayma. Ediciones y publicaciones (La Uni-
versidad en su mano, núm. 7). - Barcelona, 1962. - 205 p. + 27 ilustra-
ciones <18 x 11,5). 
Exposición sucinta pero clara de los principales jalones de la evolución de la 
medicina española entendida en su más amplio sentido: desde las leyes que 
han encuadrado y encuadran su enseñanza hasta la exposición de los rasgos 
distintivos y figuras preeminentes de las especialidades. - J. V. 
43203. GRANJEL, LUIS S[ÁNCHEz]; y SANTANDER RODRíGUEZ, M.a TERESA: tndice 
de médicos españoles. - Acta Salmanticensia iussu sena tus uniuersitatis 
edita. Medicina. Tomo VII, núm. l.-Salamanca, 1962.-111 p. (24,5 x 17). 
Relación, por orden alfabético, de todos los médicos españoles -a excepción 
de los árabes y judios- de que tienen noticia los autores. ·Las fuentes utiliza-
das aparecen debidamente reseñadas en las p. 9-12. Obra básica para futuras 
investigaciones. -J. V. 
Aspectos técnicos 
43204. COMAS Ros DE CANDEL, JOAQUINA: El pou de torn, primitiva mdquina 
hidrdulica de Menorca. - En cMisceHania FontsereD (IHE n.O 43118), 
139-140, 1 lám. 
Descripción sumaria de dicha máquina que conoce un amplio ámbito de difu-
sión geográfica (desde los tártaros del Asia Central hasta España). - J. V. 
Aspectos literarios 
43205. NORTHUP, GEORGE TYLER: An Introduction to Spa:nish Literature. -
Third Edition Revised by NICHOLSON B. ADAMS. - The University of 
Chicago Press. - Chicago, "1960. - x + 532 p. (20 x 13,5). 3,50 dólares. 
Tercera edición de la obra clásica de Northup, aparecida por primera vez 
en 1925. Añade algunas de las nuevas conquistas de la erudición, pone muy 
relativamente al día la bibliografía e incluye un capitulo sobre la nueva litera-
tura española, no demasiado completo y orientador. A pesar de todo, sigue 
siendo una buena introducción para los estudiantes de lengua inglesa. - J. Ms. 
43206. CHANDLER, RICHARD E.; Y SCHWARTZ, KEssEL: A N ero History 01 Spanish 
Literature. - Louisiana State University Press. - Baton Rouge, 1961.-
xzv+696 p. (24 x 16). . 
Se estudia sUmariamente y por géneros la literatura castellana desde sus más 
remotos orígenes hasta 1960: la poesia épica y narrativa, el teatro, la novela, 
la poesía lirica, la prosa no imaginativa. Un primer capítulo sirve de introduc-
ción: geografía, topografía, elementos raciales, formación y diversidad de len-
guas, generalidades históricas, constantes de la cultura española, escuelas y mo-
vimientos, impacto de la literatura castellana sobre otras literaturas. En apén-
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dice: listas de primeros hechos o monumentos importantes de la literatura 
española, hechos y obras sobresalientes, cronOlogía histórica muy general. Bi-
bliografía final (con algunas ausencias importantes). La obra, más que un estu-
dio rigurosamente crítico, es un catálogo comentado; algunas observaciones 
son discutibles, y en algunos casos no se utiliza bibliógrafía reciente (asi al 
tratar del Cantar del Cid, etcJ. Sin embargo, destinada fundamentalmente 
al estudiante americano, es útil e interesante. - J. Ms. 
43207. RAllY, F. J. E.: The Oxford Book of Medieval Latin Verse.-Newly se-
lected and.edited by, .. - The Clarendon Press. - Oxford, 1959. - 512' p. 
in 12.° 
Inclúyense poesías de san Dámaso (7-8), Prudencio (15-22), Juvenco (4), Euge-
nio de Toledo (62), Teodulfo (81) el mejor de los poetas carolingios, Pablo Al-
baro (86), la colección anónima de Ripoll (224-8), que el editor cree aún de ori-
gen hispánico aunque bajo la influencia de un modelo francés. Tiene notas 
aclaratorias al final y buenos índices. - A. M. M. 
43208. GUILLÉN, JORGE: Language and poetry: some poets 01 Spain. - Harvard 
University Press. - Cambridge (MassJ, 1961. - Xl + 293 p. 
Rec. IIBritish Bulletin of Publications on Latin America, the West Indies, Por-
tugal and Spain» (London), núm. 25 (1961), 18. Ensayo sobre algunos poetas 
representativos de la literatura española desde la Edad Media hasta 1936: 
Gonzalo de Berceo, Luis de Góngora, san Juan de la Cruz, Gustavo Adolfo 
Bécquer, Gabriel Miró. - A. G. 
43209. ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, XosÉ M.a: Escolma de poesia galega, vol. JI: A poe-
sia dos seculos XIV a XIX (1354-1830). - Editorial Galaxia, S. A. (Co-
lección PondaD. - Vigo, 1959. - 328+4 p. S. n. (19 x 12). 
Cf. IHE n.O 2014. Corpus de la poesía escrita entre los años 1354 y 1830, es 
decir, en el largo período de decadencia de la literatura en lengua gallega. 
Contiene poemas todavía resueltos de acuerdo con las técnicas trovadorescas 
" (parte 1, 1354-1491), cantigas paralelísticas y villancicos (parte 11, siglos XV-XVII), 
villancicos de Navidad y Reyes (parte 111, siglos XVII-XIX), piezas de circuns-
tancias (parte IV, siglos XV-XIX) y, en grado menor, poemas cultos más o me-
nos de acuerdo con las técnicas vigentes en esta época (parte V, siglos XVI-XIX). 
Estudio sobre cada parte y autor o pieza anónima, conciso y orientador. -
J. Ms. ) 
43210. FERNÁNDEZ DEL RIEGO, FRANCISCO: Escolma de poesia galega, vol. 111: 
O seculo XX . ....:... Editorial Galaxia, S. A. (Colección PondaD. - Vigo, 
1957. - 232+4 p. s. n. (19 x 12). 
Cf. !HE n.O 43209. Selección de poemas escritos durante el renacimiento de la 
lengua gallega producido en el siglo XIX, como consecuencia del Romanticismo.' 
Abarca desde Nicomedes Pastor Díaz hasta Cabada Vázquez, siendo, como es 
lógico, Rosalía de Castro, Enríquez y Pondal los más representados. Introduc-
ción general al volumen y partiCUlar a cada autor, que contiene noticia bio-
bibliográfica y resumen de la poética. - J. Ms. 
43211. FERNÁNDEZ DEL RIEGo, FRANCISCO: Escolma de poesía galega, vol.· IV: 
Os contemporaneos. - Editorial Galaxia, S. A. (Colección PondaD. -
Vigo, 1955. - 366+2 p. S. n. 09,5 x 12). 
Cf. IHE n.O. 2014, 43209 y 43210. Primera antología dedicada exclusivamente 
a la poesía del siglo xx. Contiene 50 autores, pertenecientes a diversas moda-
lidades y técnicas. Asi, vemos las últ,imas derivaciones ochocentistas, el Moder-
nismo, el Simbolismo de Otero Pedrayo, los movimientos de vanguardia, etc. 
Introducción general al volumen y particular a cada autor, que contiene noti-. 
cia biobibliográfica y resumen de la poética. - J. Ms. 
43212. GALLEGO MORELL, ANTONIO: El TÍo Guadalquivir'en la poesfa española.-
En «Studia Philologica», 11 (cf. IHE n.O 43119), 7-30 .. 
Notas sobre la fortuna literaria del río Guadalquivir, desde los poetas arábigo-
andaluces hasta los de nuestros días. - J. Ms. 
, Aspectos artísticos 
43213. GAYA NUÑO, JUAN ANToNIo: La arquitectura española en sus monu-
mentos desaparecidos. - Espasa Calpe, S. A. - Madrid, 1961. - 461 p. 
con láms. en negro y 5 en color (28 x 2\). 
Quinientas fichas seleccionadas de otros tantos edificios, con su correspondiente 
nota bibliográfica, distribuidos en las grandes etapas de nuestra historia artis-
tica: romana; visigoda; asturiana y mozárabe; musulmana; mudéjar; romá-
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nica y cisterciense; arquitectura civil y religiosa de los siglos XIII. XIV Y XV; 
arquitectura civil y religiosa del Renacimiento; arquitectura civil y religiosa 
del barroco y arquitectura neoclásica. Índice de arquitectos. de localidades 
y de ilustraciones. - S. A. • 
43214. OLIVA PRAT, MIGUEL: Restauración de monumentos. - «Revista de Ge-
rona», VI, núm. 13 (1960), 61-63, 3 fotografías. 
Breve noticia de las restauraciones efectuadas en la «Porta Ferrada» de Sant 
Feliu de Guíxols, castillo de Vulpellach, torre sepulcral romana de Lloret de 
Mar, iglesias de Bell-lloch de Aro, San Juan de Bellcaire y Caralps y !'(~iieve 
sepulcral del canónigo Rovira en Besalú. - E. R. 
43215. GUITART APARICIO, CRISTÓBAL: Ensayo de clasificación racional de los 
castillos españ.oles. - «Boletín de la Asociación Española de Amigos de 
los Castillos» (Madrid), IX, núm. 33 (1961), 91-100, 1 fig. 
A fin de agrupar los castillos españoles, casi 2000, propone 6 clasificaciones 
y adopta la morfológica, en la que figuran diez tipos de plantas. - C. B. 
43216. R[ULL1. B[ALTAS~R]: Ciclo de conferencias. - «Boletín de la Asociación 
de Amigos de los Castillos» (Madrid). IX, núm. 32 (1961), 35-41. 3 figs. 
Resumen de las siguientes conferencias: Piedra y corazón de los castillos cata-
lanes, por SALVADOR FERRER MAURA; Castillos de Valencia, por JULIÁN SAN VA-
LERO; y Los castillos de Segovia, por el MARQUÉS DE LOZOYA. - C. B. 
43217. R[ULLl. B[ALTASAR]: Ciclo de conferencias. - «Boletín de la Asociación 
Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), IX, núm. 33 (961). 110-
113, 2 figs. 
Resumen de las conferencias del R. P. JUSTO PÉREZ DE ÚRBEL. Castillos de Al/-
dalucía, y de FEDERICO MUELAS, Los castillos de Cuenca. - C. B. 
Biografía 
43218. HERRERA DE LA INM,ICULADA C. D., FROILÁN: El linaje de los Herrera, 
«antiguo, noble y generoso», cn Herrera de Camargo. - «Altamira» 
(Santander), núm. 1-2 y 3 (960), 3-69. 
Concienzuda aportación al estudio de la historia del linaje y el solar de la 
familia del constructor de El Escorial. Se basa en datos de archivos familiares 
y de publicaciones sobre linajes montañeses, y abarca del siglo XI al xx.-
A. de F. 
Historia regional 
43219. Aragón: cuatro ensayos. - Prólogo de JosÉ GASCÓN y MARiN. - Banco 
de Aragón. - Zaragoza, 1960. - 2 tomos: 345+369 p. (24,5 x 18,5). No 
venaL 
Edición conmemorativa del cincuentenario del Banco de Aragón. Contiene cua-
tro estudios -de los cuales damos cuenta por separado en IHE n.OS 43176, 43220. 
43737 Y 43931- magníficar.lente impresos e ilustrados. - E. G. 
43220. LAcARRA y DE MIGUEL, JosÉ MARiA: Aragón en el pasado. - En «Aragón» 
UHE n.O 43219), I, 125-343. 
Preciosa síntesis de historia regional, en la que tras el marco político e insti-
tucional se examinan todos los factores de la vida económica y social arago-
nesa hasta el siglo XIX. Aunque no figuren notas a pie de página, se advierte 
en este estudio un gran acopio de noticias de primera mano y un profundo 
conocimiento de la bibliografía reg:onal. - E. G. • 
43221. PÉREZ VIDAL, JosÉ: Otra vez «herido». - «Revista de Historia Canarian 
(La Laguna), XXVI, núm. 131-132 0960 [1961]), 371-374. 
Aporta nuevas luces para la identificación de los «heridos» tenerifeños, según 
documentos hallados en el Archivo de la Fábrica de Tabacos de Sevilla. Señal" 
la evolución semántica de la palabra herido, «lugar por donde se escapa el agua 
de los molinos». Notas.-A. G. 
43222. Pu, JosÉ: Cataluña, dialéctica y pactista. - En «Noticia económica de 
Cataluña» (ll-IE n." 43223>, 37-38. 
Subraya el carácter liberal y. vactista dt. la idiosincrasia catalana, reacia al 
«dirigismo» y al tlunanimismo». - E. G. 
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43223. N otieia económica de Cataluña. - «Información Ccmercial Española», 
Revista del Servicio de Estudios del Ministerio de Comercio (Madrid). 
Núm. 342 (febrero de 1962) (26,5 x 20,5). 
Número extraordinario de la Revista dedicado a Cataluña y a la memoria del 
profesor J. Vicens Vives. Se reseñan separadamente los artículos de interés 
histórico. - E. G. . 
43224. ESTAPÉ RODRÍGUEZ, FABIÁN: La economía catalana y el desequilibrio eco-
nómico regional. - En «Noticia económica de Cataluña» UHE n.O 43223), 
. 43-55. '", 
Estudio de carácter marcadamente teóricQ.-aunque cimentado en hechos his-
tóricos- que examina las consecuencias económicas, sociales, psicológicas· y pO-
líticas del desequilibrio económico regiona~ en el seno de los Estados. Aunque 
basado en bibliografía anglosajona y sin rozar apenas el "foblema del desequi-
librio regional en España. el artículo contiene interesantes sugerencias e .hipó-
tesis de trabajo para el historiador español. - E. G. . 
43225. BORDEJÉ, FEDERICO: Excursión a· Molina de Aragón, Santuario de la Hoz 
y Santiuste, Aza, Lerma, Covarrubias, Silos, Caleruega y Peñaranda 
de Duero. - «Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Cas-
tillos» '(Madrid), IX, núm. 34 (1961), 178-186, 10 figs. 
Breve descripción de estas fortaleZas y monasterio castellanos con algunas no-
ticias históricas. - C. B. 
43226. JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: La villa de La Puebla, cabeza del se-
ñorío de Montalbán, hasta el siglo XVlIl. - Separata de «Provincia de 
Toledo», núm. 37. - Toledo, [1962]. - 8 h. s. n; (24,5 x 16,5). 
Análisis de diversos aspectos de la comarca: geografía y economía en el si-
glo XVIII, resumen de su historia hasta el mismo siglo y descripción de sus mo-
numentos, como la iglesia mozárabe de Santa María de Melque. Se han utili-
zado fondos de diversos archivos, entre ellos el Catastro de Ensenada (Archivo 
de Hacienda de Toledo). - R. O. . 
43227. PÉREZ CARMONA, JosÉ: Historia y arte del partido de Salas de los Infan-
tes (Burgos). - «Burgense. Collectanea Scientifica» (Burgos), núm. 3 
(1962), 349-376. 
Más que «historia y arte», inventario crítico, bien documentado, de los cono-
cimientos históricos y de los restos arqueológicos y artísticos relativos a este 
partido burgalés, especialmente a sus monasterios de Silos y'Arlanza y castillo 
de Lara. Incluye relación de «hombres ilustres»· del territorio. - J. N. 
Historia local (por orden alfabético) 
·43228. SARRABLO AGUARELES, EUGENIO: Catálogo de documentos de los siglos 
XVIII y XIX, referentes a castillos; principalmente de la Corona de 
Aragón, incluidos en la serie titulada «Consulta del Consejo de Aragón», 
de la sección de Consejos de! Archivo Histórico Nacional. - «Hidal-
guía» (Madrid), VIII, núm. 43 (1960), 849-872. 
Parte del Catálogo del Consejo de Aragón, de próxima publicación, referente 
a los castillos aragoneses, catalanes, valencianos y mallorquines y su historia 
desde 1243 a 1834. La mayor parte se refiere a la Guerra de· Sucesión a la 
Corona de España. El catálogo está por orden alfabético patronímico y topo-
nímico .. -,I\. de F. 
43229. B[ORDEJÉ], F[EDERICO]; y Z[AFRA], L[EOCADIO]: Excursiones. - «Bole-
tín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), 
IX, núm. 33 (1961-), 114-125, 13 figs. 
Descripción del estado actual y algunas noticias históricas de los castillos de 
La Adrada, Arenas de San Pedro y Mombeltrán (Ávila), Castilnovo, Turégano 
y Pedraza de la' Sierra (Segovia), Almansa, Biar, Villena, Játiva, Montesa (Va-
lencia) y varios de la provincia de Jaén. - C: B. 
43230. EL ALCAIDE DE TREVEJO : 'Excursiones por las viejas tierras de Castilla.-
«Boletín de la Asociación Española de Amigos de lo's Castillos» (Ma-
drid), IX, núm. 34 (1961), 173-177,4 figs. . 
Notas sobre el estado actual de los castillos de Villaviciosa y Narros de Saldaña 
(Ávila).-C. B. . 
43231. SANAHUJA O. F. M., PEDRO: Historia de la villa de Ager. - Editorial 
Seráfica. - Barcelona, 1961. - 360 p., 3 láms. (22,5 x 16). 
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Monografía local -de la época romana a 1944-, documentada principalmente 
en los' archivos de Ager y Lérida (a cuya provincia pertenece la villa). A tener 
en cuenta, especialmente, en los estudios de la reconquista de Cataluña en los 
siglos XI y XII. Abundante información inédita. Catálogo de abades y arcipres-
tes. Apéndice: 33 documentos 0019-1206), en su mayor parte del Archivo de 
la antigua colegiata de Ager, hoy repartido entre la casa rectoral de Ager, el 
Archivo Capitular de Lérida y la Biblioteca Central de Barcelona. Bibliografía 
complementaria. - M. R. 
43232. MOMBLANCH y GONZÁLBEZ, FRANCISCO DE P.: Historia de la Albufera de 
Valencia. - Publicaciones del Archivo Municipal. - Valencia, 1960.-
322 p. + 12 láms. (24 x 17). 
Aunque contenga copiosas noticias de orden económico, la obra estudia prin-
cipalmente el señorío de la Albufera y los aspectos jurisdiccionales y legales 
referentes a la misma, así como las sucesivas enajenaciones hasta la cesión al 
Estado realizada por Isabel 11, y el traspaso a la ciudad de Valencia en 1927. 
Además de un apéndice con 70 documentos 0242-1951>, la obra contiene cua-
tro anexos dedicados respectivamente a los reyes de Valencia, y a los señores, 
a las aves y a los peces del lago. En la lista bibliográfica se echan de menos, 
entre los títulos recientes, las obras de J. M. Casas Torres, S. Salcedo Ferrándiz 
(IHE n.O 19424) y P. Virgili Sorribes (IHE n.o 16181). - E. G. 
43233. GóMEZ MATfAs, MARCELO: Almanaque parroquial para el año 1962. -
Arenas de San Pedro, 1962. -116 p. (20,5 x 13,5). 
Se reseñan por separado tres artículos de interés histórico (IHE n.08 43198, 
43471 Y 43500). - R. O. 
43234. Barcelona ti el XVI Congreso. Programa-Guía. - Unión Internacional 
de Editores. Instituto Nacional del Libro Español. - Barcelona, 1962.-
150 p., numerosas láminas intercaladas en el texto (21 x 15). 
Junto al programa de los actos a celebrar, contiene unas notas 00 p.) referen-
tes a 25 siglos de historia de Barcelona y una especie de guía turística de la 
ciudad, obra de J. M. AINAUD DE LASARTE. Sin indices.-R. O. 
43235. GARCÍA RÁMILA, ISMAEL: Bibliografía burgalesa. - Publicaciones de la 
Institución Fernán Gonzalez. - Imprenta de Aldecoa. - Burgos, 1961.-
384 p. 09,5 x 13). 
Díspuesta por orden alfabético de autores y completada por dos secciones topo-
gráficas para Burgos y localidades de la provincia (Abajas-Vizmalo), reúne 
abundantes fichas bibliográficas (comprendidos articulos de revistas. y aun 
notas muy breves), no siempre completas y referentes, con frecuencia, a as-
pectos históricos. Incluye también un índice alfabético de 44 incunables edi-
tados en Burgos y un catálogo de manuscritos (siglos XII al XIX). Sin ser 
exhaustiva ni estar elaborada de acuerdo con las normas catalográficas actua-
les, prestará 'indudables servicios a los investigadores por la abundancia de 
materiales que contiene. Cf. IHE n.O 30907. - M. R. 
43236. LóPEZ MARTÍNEz, NICOLÁS: Aportaciones a la bibliografía histórica bur-
galesa. - «Burgense. Collectanea ScientificaD (Burgos), núm. 3 (962), 
433-456. 
Completando lil Bibliografía burgalesa de García Rámila (lHE n.O 43235), a la 
que opone numerosos reparos metodológicos, aporta una relación (orden alfa-
bético de autores) de más de 400 titulos no incluidos en aquélla. Tocan especial-
mente a la historia eclesiástica, por lo que el autor sospecha «que otros pueden 
ampliar también el caudal correspondiente a sus respectivas especialidadesD. -
J. N. 
43237. G[ARcflA RÁMILA, ISMAEL: Del Burgos de antaño. - «Boletín de la Insti-
tución Fernán GonzálezD (Burgos), XIV, núm. 153 (960), 303-316. (Con-
tinuación.) 
Cf. !HE n.O 37296. A propósito de unas estrofas del poema de Fernán González 
hace un cántico exaltado de la Castilla medieval, adobado con los tópicos histó-
ricos más manidos. Da unas notas de interés secundario (siglos xvI-xvn) sobre 
Las Huelgas de Burgos y transcribe un privilegio de Juan 11 a dicho monaste-
rio (Valladolid, 1420, archivo de Las Huelgas). - l. l. 
43238. MARQUÉS I CASANOVAS, JAUME: Romiatge espiritual a la Mare de Déu 
del Remei de CasteU d'Emporda. - Imprenta Suco Tipografía Carreras. 
Gerona, 1960. -104 p., 9 láms. 07 x 12). 
Historia local de Castell del Ampurdán (Gerona), habitado ya en época prehis-
tórica, destacando la importancia del culto a la Virgen del Remedio. - R. o. 
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43239. DURAN 1 SANPERE, AGusTÍ: L'aigua a Cervera. - En «MisceHimia Font-
, sere» (lHE n.O 43118), 161-174. , ' 
Historia los procedimientos utilizados con el transcurso del tiempo, en especial 
entre los siglos XIV y XVII, para abastecer de agua a Cervera (prov. Lérida).-
J. V. 
43240. GIL BENUMEYA, RODOLFO: Córdoba, ahora 11 siempre. - IIBoletín de la 
• Real Academia de Córdoba», XXXII, núm. 81 (961), 149-151. 
Divagaciones acerca de la coyuntura geohistórica de Córdoba con brevísimas 
notas de historia de la Real Academia de Córdoba. - C. F. 
43241. MUÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: Coria 11 el mantel de la Sagrada Cena 
(La ciudad, su catedral, su relicario 11 su gran reliquia). - Obra cultu-
ral de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres. - Madrid, 
1961. -165 p. (21,5 x 15,5). 60 ptas. 
Breve historia y descripción de la ciudad y de su catedral, con especial dete-
nimiento en el copioso relicario, examen de diversos problemas relacionados 
con su antigüedad y sobre el venerado tejido de lino, de 4,42 m de largo por 
0,92 de ancho. - S. A. 
43242. B[ERRIOCHOA], V[ALENTÍN]: Corrigenda. El alcalde Rodríguez, de Irún.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San 
Sebastián), XVII, núm. 3 (961), 341. 
Corrige la titulación atribuida a Eloy Rodríguez, alcalde de Irún. -:- J. C. " 
43243. MONTEVERDE, Jost LUIS: Una excursión a Jaramillo Quemado.-IIBole-
tín de la Institución Fernán González» (Burgos), XIV, núm. 153 (1960), 
383-384, 2 láms. 
Enumera los elementos de interés artístico existentes en dicho pueblo burgalés, 
entre los que destaca una torre románica y un retablo de escuela de Diego de 
Siloé (siglo XVI). - l. 1. . 
43244. LAs CUEVAS, J ost DE: Lucenas o la ciudad armónica. - IIBoletín' de la 
Real Academia de Córdoba», XXXII, núm. 81 (1961), 138-140. 
Presentación panorámica de Lucena (prov. de Córdoba), con algunas referen-
cias históricas de desigual valor. - C, F. 
43245. Plasencia. Guia Oficial. - Edición del Excmo. Ayuntamiento . ...,.. Plasen-
cia, 1961. - 61 p., ilustraciones (21 x 14). 
Breve guía de la ciudad, de tono divulgador: destacan datos históricos sobre 
la misma (siglo xu-1960) y descripción de sus monumentos más importantes.-
M.Ll. ' 
43246. PICANYOL SCR. P., LLOGARI: N otícies historiques de ReUinars. - IISaba-
deHum», 11, núm. 3 (1961), 90-99. 
Noticias históricas del pueblo de Rellinars (Barcelona), con la descripción de 
los restos prerrománicos de su antigua iglesia parroquial, e interesantes noti-
cias de sus señores jurisdiccionales, documentados desde el siglo XI hasta la 
extinción del señorío en el siglo XIX. - J. C. 
43247. VICENS I VIVES, JAUME: Sabadell en la Historia Universal. - Cuadernos 
de la Fundación Bosch y Cardellach, 111. - Sabadell, 1962. -18 p., 1 lá-
mina (22 x 15,5). , 
Conferencia pronunciada el 13 de febrero de 1959, en el I Cursillo de iniciación 
a los Estudios locales. Papel histórico desempeñado por la ciudad de Sabadell, 
en función de su situación en el pasadizo prelitoral catalán, zona de fricción 
desde el siglo VIU al XI; explicación de ·la localización en ella de la industria 
textil lanera desde el XVI; luchas entre librecambismo y proteccionismo en 
el XIX. Conclusión: el amor al trabajo puede, desde la localidad, hacer cam-
biar la Historia Universal. Al final, una noticia biográfica del autor firmada 
por P[edro] R[oca] G[arriga1.-J. Mr. ' 
43248. FILGUElRA VALVERDE, Jost: El tesoro de la catedral compostelana.-Bi-
bliófilos Gallegos (Colección Obradoiro, IX). - Santiago de ·Compostela, 
1959. - 87 p. +48 láms. (15,5 x 12). 60 ptas. ' 
Tras exponer la historia del tesoro de la catedral de Santiago de Compostela', 
a partir de las primeras donaciones de Alfonso 11, describe detalladamente las 
piezas artisticas de' todo tipo que lo componen. Información cuidada. Notas a 
pie de página y bibliografía final. - J .. M. 
43249. VERA,JUAN DE; Y VILLALPANDO, MANUELA: Los castillos de Segovia.-
Diputación Provincial de Segovia. - Segovia, 21961. -116 p., 34 láms. 
negro y color (25 x 17). 50 ptas. 
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Reimpresión. con muy ligeras variantes para su puesta al dia. de la obra edi-
tada el año 1958 <IHE n.o 25624). - S. A. 
43250. ROMERO MURUBE. J[OAQUÍN]: El .Alcázar de Sevilla. Guía turística.-
Editorial Patrimonio Nacional. - Madrid. 1960. - 94 p., ilustro 07,5 
x 12,5). ' 
Guía del Alcázar de Sevilla, bien ilustrada y de lectura agradable. El equili-
brio entre' el dato histórico y el prurito literario se quiebra a veces por exceso 
.4,e imaginación (evocación del rey Pedro I como «mocito de Sevilla. niño de 
barrio con amores, fino de cintura», etc.) o por informacién inexacta «(Vicente 
López. el gran discípulo de Gaya»). - J. M. 
43251. FARRÉS, FRANCISCO: Historia de Tarade!! por el doctor Miguel A. Sau-
rina, pbro. Revisión de algunos datos geológicos. - «Ausa» (Vich), 
núm. 39 (1962). 186-191. 
Rectifica algunos datos geológicos del manuscrito del doctor Saurina Historia 
de Tarade!!, conservado en la Biblioteca de Cataluña (ms. 323). - C. F. 
43252. FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, F.; Y SOPRANIS. J. A.: Notas sobre el cerro de 
la Noguera en TudeliHa. - «Berceo» (Logroño). XVI, núm. 60 0961>, 
281-292. 
Noticias sobre los restos de construcciones existentes en este cerro. donde 
hubo un poblado prehistórico. Alli estuvo la granja del monasterio de San 
Prudencio de Monte Laturce ya en el siglo XII. y la ermita de San Bartolomé 
(siglo XV al XIX). Cita documentos del Archivo Parroquial de Tudelilla. - C. B. 
EDAD ANTIGUA 
43253. ZBYSZEWSKI. GEORG ES : Le quaternaire du Portugal. - «Boletim da 
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